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Pernahkah anda menjumpai artikel tanpa nama pengarang dalam pencarian di internet? Artikel seperti ini tidak sesuai untuk 
rujukan kerana artikel tersebut bukan dalam kategori scholar atau artikel ilmiah. Oleh itu, anda boleh menggunakan 
kemudahan Google Scholar. 
Tahukah apa itu Google Scholar? Google Scholar adalah produk daripada Google yang digunakan khusus untuk mencari 
artikel ilmiah. la merangkumi hampir semua portfolio akademik. Pemilihan scholar ini menghadkan carian hanya kepada 
bahan akademik dan artikel sastera seperti, tesis, buku, abstrak, penerbit akademik, persatuan profesional, universiti dan 
termasuklah jumal artikel. lni bermakna, artikel persendirian, blog dan sebarang petikan bukan bersifat akademik tidak akan 
muncul. Dengan 'google scholar' pencarian artikel ilmiah menjadi lebih mudah. 
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1.Taipkan "scholar.google.com"pada bar alamat, dan 
tekan Enter pada papan kekunci. Secara automatik akan 
membawa anda ke enjin carian Google Scholar. Di 
bawah, anda akan mendapati sebuah kotak carian dan 
butang carian. 
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2.Klik di dalam kotak carian di atas. Taip kata kunci nama 
artikel tertentu yang anda mahu untuk mencari dalam talian, 
contohnya "perpustakaan digital". Klik butang biru "Cari" 
untuk membolehkan carian Google dibuat. Anda juga boleh 
mencari menggunakan kategori sebagai alternatif. 
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3.Bagi pencarian menggunakan kategori. Kadangkala anda mungkin 
tidak tahu nama sebenar artikel yang anda sedang cari. Dalam situasi 
ini, anda boleh mencari artikel mengikut kategori. Dalam kotak carian, 
taip kategori artikel yang anda mahu untuk mencari , sebagai contoh, 
artikel mengenai perpustakaan digital. Senarai maklumat berkaitan 
carian akan muncul, misalnya, perspektif perpustakaan, 
pengembangan dan sebagainya. 
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4.Pada hasil carian yang muncul, skrol ke bawah dan klik pada artikel 
yang anda ingini. Artikel ini akan dipaparkan pada halaman 
seterusnya, dan anda kini boleh membaca artikel tersebut. 
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Tatacara di atas adalah penggunaan 'Google Scholar' menggunakan komputer. Selain itu, anda juga boleh 
menggunakan aplikasi 'Google Scholar Droid'. Aplikasi ini adalah serasi dengan versi Android 2.1 dan ke atas. Jika anda 
tidak mempunyai aplikasi yang dipasang pada telefon anda, anda boleh melawat 'Google Play'untuk dapatkan aplikasi 
tersebut secara percuma. 
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